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ОДИН КОНТРПРИМЕР В ТЕОРИИ МЕРЫ 
НА КОНЕЧНЫХ ЛОГИКАХ МНОЖЕСТВ 
Построена логика множеств L (см. [1,2]) на 33-элементном 
множестве такая , что: 
(i) L является решеткой; 
(ii) любая максимальная цепь в L 4-элементна; 
(iii) L имеет тривиальный центр; 
(iv) граф отношения ортогональности на атомах в L связен; 
( v) существует двузначное состояние на L, не являющееся ли­
нейной комбинацией точечных состояний; 
(vi) любой заряд на L есть линейная комбинация двузначных 
состояний . 
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